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La primera papa i e l'Historia i ' t ó á 
i de la Biografia del P. Antoni 
i* 
Els pobles més gloriosos, els 
qui tenen més dret a l'admiració 
i al respecte i els qui amb justícia 
han obteaguda entre tots els 
altres la prelacia, son els qui 
jaberen infantar fills més bene-
mèrits i més dignes, ja per la 
seva sabiesaja com a benfactors 
dels homos, ja principalment 
irradiant la cïaror vivissima de 
ses virtuts talment com estrelles 
florides de llum pura, que tenen 
senyalada sa vida dins un camp 
de santedat.(7) 
Artà, la vila heroica, és sens 
dupte la que té aquest dret a 
l'admiració, i al respecte, ja que 
ella fou !a que infanta i breçolà 
el prodigi de l'época; l'homo 
eminent eL nom dei qual, totso!, 
basta per dar-li existència histò-
rica i redimiria de la nit eterna 
del oblit; l'alt personatge, ía 
memòria del qual presentant-se 
en qualsevol temps a l'imaginació 
Ja recrea amb plàcida conmoció 
de reverencia i amb dolç senti-
ment de simpatia, jEl Vble. P. 
Antoni Llinàs! 
i Be s'ho mereixia la noble vila 
ésser la pàtria del Venerable! 
Entre la serra que la corona 
i els comellars que arriben fins 
a mar, ja hi prengueren redós 
les primeres tribus pobladores. 
Unes poques filades de pedres 
enormes mezclades en tróssam 
de murs ciclópics, que rendits 
pel pes dels anys i dels sigles 
jeuen en ruínes irreparables, 
son les despulles de llurs 
extenses necròpolis i el recort 
de son estatge en la bella Iartdn 
d'entranyes misterioses. (2) 
Asseguda entre la plana verde 
i fèrtil i els costers i serrals de 
nom ben nostro; escalonada de 
marjades masselles de verdor, 
<Je flors aponçellades i d'erbes 
de remei; ombretjada de pins 
•escabellats, d'alzines reposades 
i d'oliveres revellides, dretes 
encara avui, mostrant després 
de llargues centúries les soques 
de figures extranyes i móns 
truoses i ses argentades fulles; 
rebetjada sempre dins el blau d' 
un cel meravellós; ja encativa el 
cor del Alt en Jaume que en el 
Repartiment de l'Illa després de 
la gloriosa conquesta la vol per 
ell com a més bella Alqueria. (3) 
^©e l'aigua fresca i pura de ses 
if&íiís,- que mai s'estronquen, en 
fc£3s'en assassià el Conque-
contra los sarrahins qui eran en 
les montanyes^ (4) i les roques 
vermellenques d'en Farrutx, 
valent i noble com l'ànima nostra 
el cobricelaren «aquela nit en 
que jack lo rey costa una aigua 
al peu de la muntada.-» (5) Aquí 
entre les fayes enceses i les 
argeiagues en flor, «armats los 
XXXV cavalers enlurs cavayls* 
(ó)hi regaren i cullirenl'inmarce-
ssible llorer de la victòria; i aquí 
també després d'un llarg dijuni 
trematé en Pere Maça an el Rei 
ía gran meina de «Xmilia va-
ques, e ben XXX müia oveyles" 
(7) preses als sarrahins qu'eren 
en les coves del nostro terme. 
Arresserada als peus de la 
Almudaina , casal antic del 
baíle Pere de Moatsó an aquí 
trematé les ordes l'Infant en 
Jaume i convertida avui en 
Oratori, alsat per la fé i devoció 
dels nostros avis a la Verge 
del Salvador, breçol de tota la 
nostra grandesa i centre dels 
nostros heroismes, de la nostra 
història i de les tradicions nos-
tres; be hi floriren, a la calor de 
aquell arrecés amb florida pri-
maverenca els magnífics soli-
taris, els monjos de blanques 
vestidures que poblaren la dolça 
solitut de Bellpuig omplint-la de 
resos i de càntics i que foren 
pressagi d'aquella altra florida 
més tardana, però no manco 
bella: dels Lulls i les Esplugues, 
dels Torres i els Vaquers, dels 
Estelrics i els Massanets, llinat-
ges de sabis, de fundadors, de 
pontífics i de Sants.... 
¡0 quina niçaga! íBe hí escau 
entve aquets llinatges el del nos-
tro Vble! EU los completa, los 
fa més honorables. 
Ramon Llinàs, jurat del Reine 
l'any 1312, i més tart Guillem 
Llinàs qui heu fou pels merca-
ders .l'any 1468 i després Cristò-
fol Llinàs son la ascendència 
benemèrita del P. Antoni. (#ï 
Sos pares havien nom Antoni 
Llinàs i Catalina Massanet; 
foren cristianíssims a carta 
cabal, de virtut forta «armats 
sempre amb l'escut de la fé 
invencible, revestits de la cota 
de malla de i'esperança i del 
elm de la salut." Pels fruits se 
coneix l'arbre i sa abundor per V 
ésplet que porten llurs branques. 
Bon arbre íóu l bona sort tingué 
aquell •%n&';SMiÉ- aLVbíe.l- Bon 
lUgiosos) portaren ses branques! 
Corona augusta que adornà el 
front honorable d'aquell Sant 
mati'imoni i fou el premi de ses 
virtuts sense fites. 
Més, d'aquella auriola de 
germans que -l volta, n'és el P. 
Antoni l"amatista més bella de 
la nombrosa família, n'és ell 
el cap-cimal i la glòria més 
Ilegítima. 
Obscurs i a través d'ombres 
van els cronistes i biògrafs en 
assignar la data del naixement 
del Venerable. Mentres uns 
afirmen que fou el 22 i fins (.9) 
el 23 de Janer del any 1635, 
altres com ei P. Gayetà de 
Mallorca diuen que fou el 12 del 
mateix més i any. (10) 
Avui ja podem precisar aques-
ta data per les novfssimes troba-
lles d'un testimoni fidel, verge 
de tota contaminació. 
En l'arxiu de Santi Quaranta 
a Roma, existeix un manuscrit 
de l'any 1684, del qual nos han 
tramesa una còpia els nostres 
estudiants Teolecs de la Ciutat 
Eterna, i afirma categòricament 
que va néixer el P. Llinàs el dia 
17 de Janer de l'any de la 
natividat del Senyor de 1635, 
festa del gloriós St. Antoni 
Abat. 
Aquest manuscrit del capità 
Pere de Arteaga, del qual no pot 
prescindir el biògraf del Vble. 
el regoneixem com a testimoni 
irrecusable ja que fou escrit 
visquent el P. Antoni. (/ /) 
Per altra part, per la fé de 
Baptisme que en gran fruició 
de la nostra ánima trobarem al 
Arxiu de ía Curia Episcopal 
sabem que rebé l'aigua salutífera 
el 22 de Janer del any ja 
esmentat de 1635. Diu talment: 
«Als 22 de dit més i any 
(janer de 1635) batetgí jo dit 
Huguet (D. Sebastià Huguet 
vicari perpetuo de la Parròquia 
d'Artà) un fili àe Antoni Llinàs 
i Catherina Mafsanet lo nom 
Antoni llinds, padrins Antoni 
pelegrí fill de Gabriel i Joana 
llinas muller de Miquel.* {12) 
Aixis ja porem establir verita-
blement les dues dates: el 17 
per 4a neixensa i el 22 per el 
bateig. 
ANTONI, hagué per nom el qui en 
sa austeridat semblant seria aí 
Sant Anacoreta i en l'apostolat 
i dò de fer miracles, al apòstol i 
Taumaturg de Pàdua. 
¡Bé li escaigué aquest nom, de 
bells pressagis ple, i de consola-
dores esperances! 
Al sagrat recés i vigilancia; 
dels seus pares, passà la seva.'"' 
vtninyonía el • Ym^;Mmm*$t 
i de sos piatosos sentiments. 
Regenerat amb la gràcia divina 
pel St. Baptisme, prest adquirí 
la força d'esperit per la confir-
i mació. Cumplits tres anys el 
¡ manaren els seus pares al Bisbe 
de Santander, i aquest fill bene-
mèrit de l'Orde Franciscana'rebé 
l'Unció Sagrada. 
Diu talment l'acte confirmato-
ria que també és a l'arxiu de la 
Curia. 
*Die 16 mensis Apvilis anno 
a nat. Dñi. 1638. Ll·le y "any 
demunt dits lo Iltrim. y JRdim. 
Sor. D. Fray Joan de Sentender 
Bisbe de Mallorca per la gracia 
de Deu trobant-se en la present 
parròquia d'Art d per visita 
confirma los de baix escrits 
ANTONI LLINÀS jiy de Antoni i de 
< Catalina Messenet. (13) 
De bell començ anà treguent 
florida la llavor de la gràcia 
depositada en la seva ánima 
amb els Sagraments rebuts, i 
creixia ufanosa amb el bon 
exemple dels seus pares i lliçons 
del Catecisme i els bons consells 
que en les primícies del estudi 
li donaren els fills de St. Fran-
cesc que Artà tenia uberta una 
escola de gramática. Ja desde 
l'infantesa sempre li escaigué 
allò que está escrit en el llibre 
dels Salms: «Que el Deu fill 3i 
tenia la ma dreta i segons son 
voler el manava.» {14) 
Per altra part la seua índole 
aixerida i ardorosa la seua 
devoció i piedat, el seu ingeni 
pronte i desxondit ja pronostica-
ven al Artista, al Mestre, al 
Reüligiós al Fundador el Sant 
i missioner incansable, que iot 
això fou el Vble i encara més,... 
Noies 
(/) Discurs del Hm*. D. Pere 
J. Campins B. de Mallorca en 
l'inauguració del monument a 
Fra Junípero Serra en l'inaugu-
ració del monument Petra l'any1 
1913. — (2)-«Los Mozárabes 
Baleares» llibre de D. Antoni M*, 
Alcover (Madrit 1Q22)—(5pLU* 
bre del repartiment transcripció 
de Quadrado. 
(4) Crónica*de Fra Pere Mar-
ciu cap. XXXVIII. (5) {6} 14; 
, (7) Crònica d è l R e f D. JauÉi^ 
-Piferer i Quadrado,—(8) Adar-
ga Mallorquina de Fra Calafat 
(Arxiu de D. Jaume dc Oleza) 
Jd de Fiu ió (arxiu del Conte de 
Ayamans}—(P) El P. Espinosa 
en Crónica Apostólica Seráfica 
=Urtiaga—Oliver en ses cròni-
ques respectives. 
(10) «Noticias misceláneas per-
tenecientes a Història deste 
Reino por Fr. Cayetano de Ma-
llorca» (Biblioteca de la Sra. 
Marquesa de Vi vot)—(//) [A] 
«Honra i gloria de Dios. En el 
origen, y erección del Convento 
de Padres Recoletos deía Srsta, 
Providencia de Mechoacan co-
munmente llamado la Sata Cruz 
de Querétaro en Seminario y 
colegio apostólico para las 
mistiones d.e Propaganda Fide 
en las Indias Occidentales que 
están a cargo y cuidado de los 
religiosos observantes y predi 
cadores apostólicos de la Regu-
lar observancia de muerto Será-
fico P, S. Francisco .— Breve 
noticia de su fundación y erec-
ción, la escribe el capitán D. 
Pero de Artera..... ~{I2) Arxi ti 
de MDCXVIÏ1I aMDCXXXVI» 
(A?) Arxiu de la Curia, Estant 
Arta. «Liber coníirmatoram ab 
Arta 1539—1666.» Després d'una 
llista liarla de noms i Llinatges 
dels qui reberen la confirmació 
el mateix dia que"l P. Antoni 
s'hi llegeix: 
«AU 12 8bre 1647 fonc visitat 
3o present llibre de confirmats 
i per trobar que en les visites 
pas-3nd.es sean (sic) deixat des-
criure els noms dels padrins 
orden a m i manara que fs íassa un 
libre nou, o, que ati aquest per 
la present visita se affigaa dòs o 
tres plecs, de paper per escriurer 
los que confirmaran en la present 
visita i que se scriguen los noms 
de pares i marcs i dels padrins 
que tendrán los minyons™* Ad. 
(admodum?) antt. Coll Visitador 
G > - ( / 4 ) Prat. 72- 24. 
Fra ü . T o u s . T , O. R. 
ESTATS U N I T S D'AIÜÉRICA 
Abril de 1924. 
Àrtanencs a fora. 
Dissapte passat el nost.ro 
artúe i pr.isa D, Josep SareJa 
Blauet, enginyer industrial, 
donà smanotab'e conferencia en 
la XJ aivetsioUE Central .primera 
de la h>',;<• que Ira organisat I 
la Sociedat Espanyola de Física j 
i Química. El tema qae -desem I 
rotUà Ini '<La fabricació del i 
àcid sulfúric pal mètode de les I 
torres». Hcy as?d>íí una nu- • 
merosíssima i molt selecta I 
multif.tit la qnai aplaudí repe-
tidament el treball del senyor 
Sa roda Bl.m •.••?.. La p r ^ - i li j 
dedica grau-* elogis. R(*bi de | 
p&rt t: ostra- la wèà coval, etibo-
Pel bon orde. que convé que 
reia i en la peregrinació de 
demà i perquè tothom estigui 
beuenterat de lo que hi ha que 
fer nn aquest dia anam a 
publicar els detalls principals 
de la festa. 
BHTRADA OE LA 
Demà de bon dematí a cada 
Osdrada de la vila hoy haurà 
comissions d'homes que duran 
un ISaspet an el braç com a 
distintiu, els qunls al veure 
arribar corvo o camión amb 
peregrí us íes acompanyaran 
per dirigirlos. Les bísües i 
ctrros serán col·locats eu els 
est-d.)lcg i cotxeríes que'!» enca-
rregats ja coneixen i els pele-
grins serán acompanyats a la-
estació per esparar els trens 
que hau de conduir el Discre-
lorii demos poregrins. Aquest 
arribará a les 1\ Serán rebuts als 
aeords de la Banda Filarmónica 
Massa uet, pt ir les autoridats 
clero • parroquial, comunidat, 
franciscana, terciaris i poble. 
Una volta arribats s'organissrá 
la peregrinneió anantsen per la 
Carretera Nova i píLs carrers 
Aniom Blaacs, Rafel Blanes, 
Cei-lre, Plass-a, i Parroquia 
cap 'a la Igb-áa Parroquial 
entran t-hi p"A portal deis 
hornos. Tsnt com vagin entrant 
combregarán i oirán missa i pel 
portal major sortiran anant-seu 
a Sant Salvador aont deixaran 
les banderes. 
Acabat aquest acto els pale-
grins podrán anar cada un a 
Jes cases a qne seis ha destinats 
en son respectiu carrer. 
Perquè convé qu cada nu 
sàpiga aont ¡i toca i perquè els 
àrtanencs les puguin guiar vafc 
aquí l'orde de distribució de 
cada poble: 
«Els de Palma» s'kostetjaràn 
en els carrers de Palma, Tres-
polet, Centre, Plassa Major i 
Catidat. 
Els de Manacor eu els de 
Penya-Rotja, Convent, Creu, 
i Botovaut. 
Llachmajor Puresa, Pedra 
Plana i Recta. 
San Juan: San Francesc i 
Hort. 
Inca: Plassa del Conquistador 
B:dlesa i Antoni Blanes. 
Camp3$: Pou Nou canó de la 
Plassa, Rosa, Sstrella i Sol. 
Son Seroera: carro de San 
Servera. 
Setwa: de lea Parres. 
Pf.iro: Rnfel Blans^ Q-veg i 
Pati. 
Muro; des Figuera!. . 
S'Horta: d'eti Pitxoï. 
Sa Pobla: Bellpuig i Taulera. 
Porciúncula: Barraques. 
Capdepera: del Abeurador. 
Costitx i Sanseltes : Pon 
d'Avall. 
Sïneu: Cuatre Cantons. 
Lloseta: Vinya i Csreta. 
Vila franca: Pouterró. 
Snta. Maria: Carré Nou. 
Snta. Ma rg a l id a: Roq u es. 
Monlairi: do' Monserat Bla-
nes. 
'Bunyola: Pep Not. 
Convé que per evitar cou fu-
sions, cada pelegrí vagi al 
carrer qne li pertoqui i no a 
altre, 
Els àrtanencs les hem de 
tractar de lo milió que sabrem 
i los irem de donar a lo me nos 
lloc. siti per seure, aigo fresca 
i bona cara. 
Com és do suposar estaran 
poc temps dins les cases perquè 
auiràn a preuds part an ela 
A C T E S QUE S E 
CELEBRARAN 
A les 10 Ofici Major i el 
Capvespre * les 4 la processó 
que s'oi'ganíssrà en l'Orstori 
de Sant Sa loador (uo de St. 
Balvadoret com diu ei <<Febni* 
gense») i passarà pels carrers 
deies Ftgaereles, Castell, 
Pou Nou, Rafel Blanes, 
Palma, Penya Roíja, i 
entrarà en ei Convent aont s'hi 
deixarà Tlmatga de la Nostra 
Patrona la Verge de Sa-'t 
Salvador. La gent sortirà pel \ 
portal major i p renda lloc dins i 
la Plassa del Calvari aont s'hi | 
celebrarà «1. 
MIT1N D' 
AFIRMACIÓ CATÒLICA 
Eu ell hi parlaran D. Andreu 
Ferrer, d'Artà per fer la fre-
sentació dels demés oradors 
i seguidament D Jaume Puig, 
D. Pep Font i Arbós, el P. Fr. 
Fidel de S. Acisclo i el Rt. P. 
Miquel Quetglas. 
Acabat el mitio, els peregrina 
se dirigiran an els vehículs 
amb que hauran vinguts i et 
Disc ret ori i demés aa el tren I 
que partirà a les 7. . - j 
Al, mateix temps l'Hm. Sr. ! 
Bisbe anirà a Snta. Cafcalïna | 
amb les autoridats a beneir | 
l'Escola Parroquial establerta 
en la Esglesieta, després anirà j 
a descubrir les làpides de la j 
Plassa que se dedica a Fra 
Antoni Llinàs i tot seguit 
visitarà í1 Exposició del «Centre 
Eucarístic. 
A les 9 oficials, se repicarà 
ea 1*1 Parròquia i en el Gonreut 
i a Jet # i jai^ia; 4 M p t # ^ ï i » ; : 
breu exercici de Mas de Maria 
Se reorganisavà la processó per 
pujar la " a r e de Deu al Oratori 
de Sè. Salvador. Els carrers 
que recorrerà son: Calvari, 
Botovaut, Pouterró, Puresa, 
Sou Servera, Abeurador, Pinça 
i Sant Salvador. 
ÀRTANENCS: Procurem 
quedar btí amb els externs, i 
quo en tots els actes reiniF 
orde més complet i donem 
proves d'osser un poble cuit i 
relügiós. 
ÌQÌ ¡áÚkt 
mfmnl$ 
Cl, 
'Ulli 
t 
1 nos t r e 
X \^ JL C l w « 
Avid mateix ajudant, Deu, la 
nostra vila, tendrá V altíssim 
honor de nostetjar de nou al 
1SÍ. íira. i Rdrn. Sr. D. Rigobert 
Domènech, í'3isbe de la diòcesi 
mallorquina que tot passant la 
visita ordinària an aquesta 
parròquia , reals;;rá la gran 
festividat de la. Peregrinació 
Franciscana amb la seva pre-
sencia. 
Sis anys se cumplirán en el 
pròxim raés de juny que feu a la 
nostra vila la primera visita i 
E L E V A N T , que ha sentit sempre 
un gran anhel de regeneració 
del nostro poble, tot donant-li 
la benvinguda exposà, al virtuós 
Prelat les necessidats morals 
que Arta sentía, i li demanava 
que atengués a la cerca de 
remei eficaç per extirpar les 
llagues que nos envilen i amena-
saven propagar-se i dur la mort 
espiritual a tot el poble; i entre 
altres coses li deia: 
»Mirau la nostra jovintut, en 
la qual tots els pobles cifren la 
esperansa . Aqueixa jovintut 
nostra camina d'eima dins els 
perills de la vida trobant sempre 
a son pas els exemples que la 
duen pels torturosos viaranys del 
mon modern, Idó,amorós Prelat, 
aqueixa jovietut no té Director, 
no té llum qui guïi sos passos i 
la necessita irremisiblement, 
immediatament,sinó prest restará-
moralment pervertida. 
>La mateixa amor que per ella 
sentim i perla causa católica és 
lo que nos ha encoratjat a expo-
sarvos els nostres mals mésgreus 
perquè en els dies d'habitar 
entre nosaltres vos n'ocupea, 
i mos deixeu amb "esperansa 
de veure remedíais prontemeut 
els nostres mals» 
¡Oh! i com ho és consolador a 
la tornada del nostre bon Prelat 
no tenir que expressarli més que 
l'agraiment més gran per haver" 
cumplit el nostro desig! Oh! com 
ho és aconhortador, en la seva 
tornada poder desde! mateix 
llac dirigir la veu a I* autericl^ f 
Diocessana i dirlí: 
.,»Ambla nova benvinguda que 
LLEVANT vos dona, rebeu la 
expressió del agra i ment més viu 
dels qui nos preocupam del 
avens material i moral del nostro 
poble, perquè escoltant la nostra 
humil veu, una volta compresa 
la gra vedat del mal aplicàreu 
els remeis que millor i més pron¬ 
te havien de conseguir capturar-
lo i extiparlo. 
Comprenguent bé 1 a necea 
sidat de encarrilar, la jovintut 
cercàreu qui podia encarregarse 
de tant magna empresa, i avui 
veim tots una miííorança conso-
ladora. 
Desde aquella fetxa la nostra 
joventut té un pastor. Gràcies a 
Deu, al si de l'Església ha trobat 
redós i a poc a poc se va fermant 
el seu ccr i puja é.returera-
ment pel camí dol bí. Si per una 
banda l'Orde franciscana s'ha 
atret part del jovent pereducarlo 
'reliigiosarnent, d' altra part és 
estada atreta per un zelós 
sacerdot, que escoltant els amo-
rosos desitjós del vostro cor 
paternal, i deixant pren de an el 
seu més i més, les flames de la 
caridat, s'imposa tota casta de 
sacrificis perc tal de no deixar 
desgarriar se cap de les seves 
ovelles. 
Gràcies a Deu sien dades,idó,de 
poder an aquest dT'a memorable 
de la vostra tornada, deixar-nos 
iavadir del més gran optimisme i 
expresarvos la nostra satisfacció 
per veure el nostro poble en 
vies de regeneració. 
Servesquin aquestes paraules 
de consol al vostro cor bondadós 
i benvingut siau. 
E n e l C e n t r e 
S u ç o n s 
, E X P O S I C I Ó G E N E R A L 
La grau rasjoriii delí arifoiencs 
coneixen j;i aquesta honorable 
institució que té perii atendre 
a les necessidats de l fE?glósía 
àspeciainaent en la confecció de 
Formes i arreglo dels orua-
neuts sagriïts.Uts grani número 
ïe senyores do ía vila, junt 
imb les Monges de In Caridat 
ïebaüen dia diu i la sena 
)roñtosa feina ha ch'.t uns 
'esultata ffdniir;..b!es qne «'han 
ïogut, veure on les vàries 
«posicions q m; s'han ce le b ra d os 
J69 pvea des co n f occien a des son 
ïgues d'esser vistes, pot' aixó 
*ha "pensat fer mm exposició 
jen eral erj obsequi t-.l 5 c Bisbe 
:«ALS PE LEGRLXS. Duroni 
ìk dies Ì T - 1 8 - Ì - I9 tots els qui 
itÍliguÍG podían visifa: la, ì es-
^;&egui's que no t/e-t) arre-
fetes, estava a una de les sales 
del Asil de Saín, liosa o sia 
" l'Hospital, 
D E S O N S E R V E R A 
Pa setmana passada vengué el Sr. D. 
ftian Orlandís de Sa Punta amb la seva 
íasnrlia a passar la temporada estival 
enïre noitros. Lí desifjam feus estada. 
— Ei Rt, Sr. Rector D. Antoni Serve-
ra nos ha anunciat que Sr, Bisbe 
vansdra a cii.r<firmar el dia 20 del co-
rrent. 
— Di5;ipíe de la setmana pasada se 
cagaren e! distingit fuan Esteva (a) de 
Son Sart a:nb ja distingida Franciscà 
í.lcdan i. Deu vy'ga que ia sorí lesper-
s o e s q u i i puguin estar mo ' t s de anys 
plegats. 
—Diunienjs devés Jes'ó en e! c í r r é 
de Pere A, Servera s'encontraren dos 
carretons coa-ens.Les bisties fengueren 
por í cayg-eren.Una d'en Rafel Bessó 
ds Can PUJJÍ.EÍI ei mateix moment se 
prohibí corre tots els vehículs'per dins 
e! nostio poble. 
-{Un ser verí)-
MORTS 
Dia 7 - A n t o n i Esteva Flaqiter 47 
anys, casat, angina (}s pit. 
Dia U - Aina Llaneres Cursíich (a) 
$na, d'edaí 92 anys, vida — Asstsíoiia 
NAIXEMENT 
I 
| Dia 8=Juan Carrió Juan ™Fiy d'en 
; Mateu Julianet. 
i MATRIMONIS. 
i Dia 1 0 - Rafel P/rris Atassanet f » 
Gueuxa amb Maria Estev.i Ginart (a) 
I Fuya. 
! Jaume Ouiscafré TOIÍS (a) Mengo 
; amb n'AngelaLIinàs Payeras (a) Rega-
li ma. 
" " ^ ^ demés que s'han • 
A d m i n i s t r a c i ó 
Munic ipa l 
En la sessió del dia 4 cl Consell per-
manent se donà per enferadad'un of'ci 
sobte la Peregrinació franciscana i ei 
Mon:, mèrit projectat al V, P. Fra Anto-
ni Llinàs, 
Se aprovà la d is t r ibncü de fondos 
del mes i Fextracte d 'acords. 
S'aprovaren varis comptes i el pla 
d'una reforma de {fixada de! e r r r é de 
de Pep Noi nú nero 39.Posar el nom 
del V. P, Fra Antoni Llinàs 3 !a plassa 
cr; construcció encarregant les dues 
plaques corresponents. 
Rescindir el contracte amb cl D i r ec -
tor de Música per no liavçr-fii consig-
nació en ei Pressupost .del actual tri-
—DIA 11 — 
E n aquesta sessió s'aprova el pla de la 
fatxada del carrè del Sesgo cantonada 
Lladoner. Aprovar ei compte de les du-
es plaques de la nova plassa que pujen 
62'50. 
La terigada d e c a m m e r s 
Eis caminers durant aquesta setmana 
han arreplenat el pis de la nova plassa 
a la qual s'hi ha de posar el nom de 
Fra Antoni Llinàs. També han seguit 
posant macada i escombres en els 
carrers de Sa vila més espanyats. 
TARDE LITERÀRIA. ' 
j La {alta d'espai nos priva el poder 
l donar externa ressenya de la tarde fi¬ 
! teraria que díumenje passat decapves-
I pre celebrà en l-escols de PP. Francis-
[ cans l'Associació d 'Obreres de Sant 
[ Jusep. Sols difu.n que'i Rt.Sr, Domsn-
\ ge de MarKicor feu un be!l discurs en-
í 
í s i i sant la Caridat que'i Chor de ( Santa 
|. Isabel cantà pesses hermosissimes i 
j que en ta capia s 'apleg.iren denou du-
| ros. Enhorabona, 
i J O C S FLORALS 
i 
' — Hem reh.it uiia gentil invitació de 
! a Co nissió o ïgan ' sadora dels Jocs 
\ Florals d i Sóller pue se celebren demà 
| mes no essentnos poasible a-ísistír-bi 
\ es donam ics més corals gràcies i.ofe-
j i:n o cupar-nos de ia festa en les nos-
tres columnes. 
M E T E O R O L O G I A 
Han arribat de plè els b e n s dies. 
Bon sol i bástanla calor, puss el t e r -
mòmetre ha arribat als 25 graus. 
AGRÍCOLES. 
S'acosta £¡ temps de la culiita i amb 
la sequeüat que ha reiaat ülmiament 
els sembrats s'han atropel la t moltet. 
Les faveres en gvan part son ja ar ra-
bassades i no estirem gaire a veure 
lluir ses f*us. Deíaves a rol los n'hi ha 
moHísslríies/se contarán coses grosses ; 
d 'al tres, no tant. E! gra, si pot gran?r 
be i compareix demunt s'era, no dirá 
malament. 
E S T A T SANITARI 
Gràcies a Deu el mal temps ha passat. 
Hi ha només are, els malaiís crònics 
í casuals, CÜSÍ no hí ha morís i no íabem 
malalts de molta gravedst. 
Pirotecnia Espinosa. 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGOS 
ARTIFICIALES propios para tiestas particulares, de barrio, jardines 
etc. etc. 
Novedad en FUEGuS ELÉCTRICOS de gran esplendor y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES=COHETES REALES con cabellera 
—Cohetes de honor=Cohetes eléctricos=»Cohete5 escondidos= 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
Dirección ~Taulera=16 Arta. 
i " i Emi ""n"1—mu ni— r~i r^jjyjcjs^ l 
ESTAMPES PEL MES D E MA ÍG 
O F E R T A E S P E C I A L 
Lots de 800 estampes 25 do cada model pol ?njs de M.ui:i. . l i p t s 
id. de 1600— 50 de cada id 23<50 » 
i l . de 3200—100 id id 50'50 * 
IO D l R, t : 
E1 ulls d'estampes: Models nous. 
1 Full. 
5 '< 
10 » 
a 1*25 » 
a l 'IO >. 
ORTOGRAFIA 
MALLORQUINA 
fftgete it gran utiüdat. EI Servirem 
a tothom qui el demani a 0 7 5 pts. 
«mmplar 7'30 pts. dotzena. 
OANNSONETES 
MENORQUINES 
f e un apiec de cansonetes populars 
TMtilüdes per n'Andreu Ferrer a Menor 
««. Van ben Gïassificades'í amb profu-
síé *e notes — E s un volum de 199 
phntM. 
Pre« 2*50 pts. 
RÜNDAYE5 
DE MENORCA 
Precedides d'un estudi de les p^rií-
Culiridats dialectals del menorquí. Amb 
ea letura s'íii poden passa r algunes 
ve$*«I*s- b*fl alagara*. 
Un ralean de 2 2 9 - X X i X plane* 
pts . 
RONDAVES 
MALLORQUINES 
d'en Jordi des Recó. — N'hi ha set 
toms publicats i tots les trobareu en 
la nostra llibreria a 2 pts. tom, 
ffWW——• 
Beiistes i periòdics 
A qualsevol interassi uaa d* les signants revüt«s s'ki ^ tj 
guscriure m aquesta llibreria. 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre del Coc i de la cuinera.— 
Indispensable a fofes les famílies de 
bon gust. Se ven també aquí Llibreria 
escolar i relltgiosa Artà. 
TRESOR D E L S AVIS 
Revista folklòrica balear—Preu 3 
pts any 
D'ÀCI I DMLLÀ , 
Surt mensualment a Barcelona. 
Molts de gravats i treballs científic i 
literaris. Preu l '25 pts. cada mes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, a 1 pts cada mes 
ECONOMIA I FINANCES 
Surt quinzenal a 1 p t s al mes. 
EL CONSULTOR 
D E LOS BOROADOl 
Edició econòmica: 9 pts. any. Edlsié 
de luxo: 13 pts any, 
L ALMUDAÌNA 
Diari de Palma. 2 pts mensua!*, 
LA VEU DE CATAUJNYÀ 
Preu: 2 '50 cada mes . 
L A V A N G U A R D I A 
de Barcelona: 7'50pts. trimastr». 
Les servirem a qui les demani 
BATXILLERS 
S'han publicats uns Apuntes di Geografìa Generai î de Eurtpm qua eonte si» 
al programa d aquesta asignatura en l'Institut de Palma.Sol» valen ditas pt i .Son ût 
molta utilidat A! estudiants 
SERVICIO DE C A R R U A J E S 
D E 
BARTOLOMÉ FLAGUER 
(A) MANGOL 
PAL-LAS 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual Üustrat 
en d u c idiomes: espanyol, francès, ingíés, aíeman, italià, 
Edició 1624. 
Preu 12 pts. 
A t o a d s l a s l l e g ' a d a s d e l F e r r o c a r r i l h a y c o c h e 1 » • n n A f w i f t . f t i «• A n 
u e p a t e d i r e c t o p a r a C a d e p e r a v C a l a r r a t j a d a ES» A S O d A D Ü POPULAR 
e e s t o s p u i v t o s s a l e o t r o p a r a toc*as f a s s a l i d a s \ Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
de t r e n . \ V obra d' un cop i pot pagar -se a píassos mensuals 
de 1 0 pts. 
M a y t a r n b i é n c o c h e s d i s p o n i b l e s p a r a l a s C u e v a s j Preu 125 pis. (stn««iport> 
ENCICLOPÈDIA ESPASA y najes extraordinarios 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
El millor diccionari del mon. Conté: cent milions de 
S»e s i r v e n e n c a r g o s p a r a r a i m a y E s t a c i o n e s I D a r . a [ , ! e g . d e u m i i biografies i un mill* de ressenves bibüo-
| gràfiques. 
P L A S E T A D E M A R C I 1 A N D ?. I Se pot adquirir a plassos en la nostra llibreria. 
En lloc se troben millos qu« a I* 
p a n a d e r í a Victoria 
E S F O R N N O Ü 
D'ïtí 
Miquel Roca CasteJl 
A s a bo t iga hai t r o b a r t u *tm.f r # »*«• , 
panets , ga l l e t e s , be scu i t s , ro l l e t« , 1 teta 
c a s t a de paat lcerfa . 
TAMBE SE SE R VEÍX a »OMICJLJ 
Netedat , pront l tut , 1 e c o n o m i a V. 
DE SP A IG 
I Carrer de Palma3 bis. ARTA 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
LI! 
D E 
Ma. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
de ta l l a en p r ec io s , es ta casa , t o d a s l a s 
© R A I D E S N O V E D A D E S 
Únicos a l m a c e n e s que t i enen en g r a n d e s ex i s t enc ia s 
TODO LO QUE S E REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAD 
y 4 u e v e n d e n m á s b a r a t o que nad ie 
liiifooizu i Precio nía ' 
B S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
a Fonda Randa, de Esteva 
Carré te Palma, 48—ART A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t 
S E G U R E D A T I ECONOMIA 
A L M A C E N E S H Â T O N S 
DE 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E D E J A I M E 11 n ' 39 a l 49 
P a l m a de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PASA VBSTÍR 
DE TODAS CLASES 
¿ Yo Igu estar ben-serrits? 
E PJCO 
(A) ROTCHET 
:e uaa Agencia entre Artà i Palma i hei va 
;ada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot elassej 
l'encà rregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat deS: 
Dentro Farmacèutic. 
\ r t à Palma n°.3 
S\ Voleu menjar U i lU|ttti 
O l i d ' o l i v a 
dirigiu-vos & 
D- J U S E P PINA 
Quatre Cantons, 8-ÀRTi 
Te olis de primer i segona cla«*s 
a preus acomodats. 
Serveis barrals de 16 litros a do 
ïnicili. 
V E N T E S E N GROS I A L D E T A L L 
@ 
lì î 
